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4.1 Pengenalan  
Peminat falak dan astronomi di seluruh dunia sedang teruja menanti ketibaan gerhana Matahari 
penuh yang akan berlaku pada 9 Mac 2016. Antara kawasan yang bakal menyaksikan fenomena 
gerhana Matahari penuh ialah di Palembang, Palangkaraya, Balikpapan, Palu, Ternate dan Sofifi, 
Indonesia. Malaysia hanya dapat menyaksikan fenomena separa gerhana Matahari. Kebanyakan 
hotel di lokasi cerapan telah hampir penuh ditempah. Berdasarkan maklumat rasmi, banyak 
tempahan dibuat daripada peminat astronomi dari Jepun, Malaysia dan negara barat. Bahkan di 
satu pulau di Ternate, keseluruhan resort di pulau berkenaan telah ditempah oleh sekumpulan 
warga Jepun sejak dari pertengahan tahun 2015 lagi. Memandangkan masa yang semakin 
menghampiri, banyak pihak sudah mula melakukan persiapan terutamanya daripada aspek 
teknikal pengimejan, pemilikan lokasi dan seumpamanya. Apa yang lebih penting sebagai 
seorang pencerap beragama Islām, ialah persiapan rohani menjelang berlakunya fenomena 
tersebut. Penulisan ini akan akan memfokuskan hadith-hadith gerhana Matahari yang 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitab Sahih beliau, seterusnya akan menganalisis 
kandungan tematiknya sebagai cadangan persiapan rohani yang perlu ada bagi seorang pencerap 
Muslim semasa gerhana Matahari.  
 
4.2  Metodologi Kajian 
Metodologi yang digunapakai untuk menghasilkan kajian ini ialah berasaskan kepada kualitatif 
dengan analisis tematik. Menurut Braun dan Clarke, terdapat 6 proses yang digunakan bagi 
menganalisis data tematik dalam penyelidikan1, seperti berikut:  
i. Mengumpul dan menyorot data kajian. 
ii. Menghasilkan kodifikasi awal.  
iii. Mencari tema-tema. 
iv. Membuat sorotan tema.  
v. Memperhalusi pengkategorian tema.  
vi. Menghasilkan laporan.  
                                                
1 Braun, Virginia, & Victoria Clarke. “Using Thematic Analysis in Psychology.” Qualitative Research in Psychology 
3 (2006): 77–101. 
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Bagi peringkat awal, pengkaji akan mengumpulkan hadith-hadith dengan carian perkataan 
gerhana Matahari di dalam Sahih Bukhari, sebagai kitab rujukan hadith primer di dalam sumber 
perundangan Islām. Kodifikasi asas, carian tema, sorotan tema serta penelitian kategori tema 
akan dianalisis, menerusi penyusunan hadith berkenaan mengikut kitāb, bāb dan isi matan. 
Seterusnya, pengkaji akan mengeluarkan laporan analisis persiapan rohani seorang pencerap 
Muslim berdasarkan dapatan kajian.   
 
4.3  Dapatan Kajian 
Berdasarkan kajian, terdapat 180 hadith yang menyentuh mengenai Matahari secara umum 
sementara 44 hadith pula menyentuh mengenai gerhana Matahari seperti yang direkodkan di 
dalam Sahih Bukhari2.  
Hadith-hadith berkenaan telah disusun mengikut beberapa kitāb3 dan bāb4 Jadual 4.1 di bawah:  
Jadual 4.1: Pecahan Hadith Gerhana Matahari Mengikut Kitāb dan Bāb 
 Kitāb Bāb 
1 Al-Jum‘ah - Jumaat Solat Ketika Berlakunya Gerhana Matahari 
Matahari Tidak Mengalami Gerhana Sempena Kematian Atau 
Kelahiran 
Solat Ketika Berlakunya Gerhana Bulan 
Berdoa Ketika Gerhana Matahari  
Memperbanyakkan Sedekah Semasa Gerhana Matahari 
Khutbah Imam Dalam Solat Gerhana 
Mengeraskan Bacaan Surah Ketika Solat Gerhana 
Solat Gerhana Dilakukan Secara Berjemaah 
Istilah Manakah Yang Lebih Tepat – Kusuf atau Khusuf 
Sujud Lama di Dalam Solat Gerhana 
Berzikir di Saat Gerhana 
Raka’at Pertama Lebih Panjang Daripada Rakaat Kedua 
Ketika Solat Gerhana 
Laungan ‘Al-Salāt al-Jāmi‘ah’ Semasa Memulakan Solat 
Gerhana 
Sabda Nabi: Allah Menghadirkan Ketakutan Kepada Orang 
Mukmin Semasa Gerhana Matahari 
Memohon Perlindungan Daripada Seksa Kubur Semasa 
Gerhana Matahari  
Wanita Solat Berjemaah Bersama Lelaki Semasa Gerhana 
                                                
2 Frekuensi ini berdasarkan carian kepada perkataan ‘gerhana matahari’. Pun demikian, masih terdapat beberapa 
ḥadīth yang menyentuh mengenai fenomena tersebut, tetapi tidak menyebut perkataan ‘gerhana matahari’ di dalam 
matan ḥadīth, seperti ḥadīth 986 yang akan dipetik di dalam bahagian analisis.  
3 Kitāb di dalam peristilahan Ṣaḥīḥ Bukhārī bermaksud ‘Bab Utama’/Main Chapter 
4 Bāb di dalam peristilahan Ṣaḥīḥ Bukhārī bermaksud ‘Pecahan Bab’/Sub Chapter 
Matahari  
Disukai Untuk Memerdekakan Hamba Semasa Gerhana 
Matahari 
Solat Gerhana Dilakukan di Dalam Masjid 
Jika Ada Binatang Yang Lalu di Hadapan Semasa Solat 
Pangkal Kitāb  
2 Permulaan Penciptaan 
Makhluq 
Pangkal Kitāb  
3 Pakaian Pangkal Kitāb  
4 Membebaskan Budak 
(Hamba)  
Pangkal Kitab 
5 Nikah Pangkal Kitāb  
6 Solat Orang Yang Solat dan di Hadapannya Ada Tungku Api Yang 
Mengingatkan Kepada Neraka 
7 Azan Mengarahkan Pandangan Kepada Imam Ketika Solat  
8 Wudu’  Orang Yang Tidur Tidak Perlu Berwudu’ Lagi Kecuali Tidur 
Yang Terlalu Lena 
9 Berpegang Teguh 
Kepada Kitāb dan 
Sunnah 
Api Muncul 
10 Ilmu Menjawab Fatwa Dengan Isyarat Tangan Atau Anggukan 
Kepala 
11 Al-Musaqah (Mengairi 
Tanaman) 
Pangkal Kitāb  
12 Adab Pangkal Kitāb (Terjadinya Gerhana Semasa Hari 
Meninggalnya Ibrāhīm)  
 
4.4  Analisis Kajian 
Berdasarkan dapatan kajian di atas, terdapat beberapa analisis yang dapat dihasilkan.  
 
4.4.1  Peristiwa Gerhana di Zaman Nabi 
Di dalam sejarah hidup nabi Muḥammad SAW, pengiraan moden mencadangkan kemungkinan 
berlaku beberapa kali peristiwa gerhana Matahari, sama ada yang penuh atau separa. Pun 
demikian, yang paling banyak dipetik di dalam hadith ialah peristiwa gerhana cincin, yang 
berlaku pada hari pemergian putera kesayangan baginda ke rahmatullah, iaitu Ibrāhīm bin 
Muḥammad anak Māriah al-Qibṭiyyah. Menurut Maḥmūd Bāshā al-Falakiy5, peristiwa ini 
berlaku pada Isnin, 29 Syawal 10 H, bersamaan 27 Januari 632 M, sekitar jam 8:30 pagi di 
Madīnah al-Munawwarah.  
                                                
5 Maḥmūd Bāshā al-Falakiy. “Risālah fī Taqwīm al-‘Arab qabla al-Islām”. 9. 
 يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ٩٨٥ َلَﺎﻗ ََﺔﺒْﻌُﺷ ِﻦْﺑ ِةَﺮﯿِﻐُﻤْﻟا ْﻦَﻋ : 
 ِلﻮُﺳَر ِﺪْﮭَﻋ َﻰﻠَﻋ ُﺲْﻤﱠﺸﻟا َْﺖﻔَﺴَﻛ  َﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ ِتْﻮَِﻤﻟ ُﺲْﻤﱠﺸﻟا َْﺖﻔَﺴَﻛ ُسﺎﱠﻨﻟا َلَﺎَﻘﻓ ُﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ َتﺎَﻣ َمَْﻮﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ  ُلﻮُﺳَر َلَﺎَﻘﻓ
 َِﺤﻟ َﻻَو ٍﺪََﺣأ ِتْﻮَِﻤﻟ ِنَﺎﻔِﺴَﻜَْﻨﯾ َﻻ َﺮََﻤﻘْﻟاَو َﺲْﻤﱠﺸﻟا ﱠِنإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َ ﱠﷲ اﻮُﻋْداَو اﻮﱡﻠََﺼﻓ ُْﻢﺘَْﯾأَر اَِذَﺈﻓ ِِﮫﺗَﺎﯿ 
Sahih Bukhari 985: Daripada Al Mughirah bin Shu'bah berkata, "Pada masa Rasulullah pernah 
terjadi gerhana Matahari, iaitu di hari meninggalnya putera beliau, Ibrahim. Orang-orang lalu 
berkata, "Gerhana Matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim!" Maka Rasulullah pun 
bersabda: "Sesungguhnya Matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan 
karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka solat dan berdoalah 
kalian kepada Allah." 
Sheikh ‘Abdul ‘Azīz bin Bāz6 menolak dakwaan tuntas, mengenai wujudnya gerhana lain selain 
daripada yang berlaku pada hari kematian Ibrāhīm bin Muḥammad. Pendapat beliau adalah 
disebabkan pengaruh jalur pemikiran ahlul hadith yang berhati-hati dalam menerima sebarang 
periwayatan mengenai nabi Muḥammad melainkan yang datang daripada sumber yang sahih.  
Pun demikian, berdasarkan kepada pengiraan ilmu falak moden, ada juga sebahagian sarjana 
Falak Muslim seperti Dr Khalid Shaukat7, yang menyatakan bahawa sepanjang hayat nabi, telah 
berlaku enam kali gerhana Matahari pada tarikh-tarikh berikut: 
i. 23 Julai 613 M (sebelum Hijrah) 
ii. 21 Mei 616 M (sebelum Hijrah) 
iii. 4 November 617 M (sebelum Hijrah) 
iv. 2 September 620 M (sebelum Hijrah) 
v. 21 April 627 M (bersamaan 29 Zulqaedah 5 H) 
vi. 27 Januari 632 M (bersamaan 29 Syawal 10 H) 
 
4.4.2  Persiapan Rohani Pencerap Muslim Berdasarkan Dapatan Kajian 
Berdasarkan dapat kajian dan analisis terhadap 44 hadith di dalam Sahih Bukhari yang 
menyentuh mengenai persoalan gerhana Matahari, pengkaji telah mencadangkan beberapa 
persiapan rohani yang perlu dilakukan oleh seorang pencerap Muslim. Persiapan rohani ini amat 
penting bagi memandu emosi dan adab Muslim semasa berlakunya fenomena tersebut.  
(a)   Mengawal Emosi dan Perasaan 
Tidak dapat dinafikan, ramai yang begitu teruja dengan ketibaan gerhana Matahari. Ada yang 
tidak sabar untuk berteriak kegembiraan, berasa puas hati kerana dapat melihat fenomena yang 
jarang-jarang berlaku dengan mata sendiri, dan seumpamanya. 
Sebagai Muslim, perasaan dan emosi adalah amanah daripada Allah. Ianya perlu diuruskan 
secara adil, kena pada tempatnya.  
                                                
6 http://ar.islamway.net/fatwa/8167/فوﺳﻛﻟا-لوﺳرﻟا-ﻰﻠﺻ-ةرﻣ-مﻛ  
7 http://moonsighting.com/eclipses.html 
Secara ringkas, umat Islām perlu mengawal ‘kegembiraan’ dan ‘keterujaan’ apabila melihat 
fenomena tersebut. Ini kerana nabi Muḥammad SAW sendiri, berasa amat takut, dan bimbang 
semasa berlakunya gerhana, kerana fenomena tersebut meingatkan manusia kepada kekuasaan 
dan juga seksaan Allah kepada mereka melakukan dosa. Sabda nabi: 
 يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ٩٨٦ َْﺖﻟَﺎﻗ َﺎﮭﱠَﻧأ َﺔَِﺸﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ : 
 َْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر ﻰﱠﻠََﺼﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر ِﺪْﮭَﻋ ِﻲﻓ ُﺲْﻤﱠﺸﻟا َْﺖﻔَﺴَﺧ َمَﺎَﻘﻓ ِسﺎﱠﻨﻟِﺎﺑ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫ َﻊَﻛَر ﱠُﻢﺛ َمَﺎِﯿﻘْﻟا َلﺎََطَﺄﻓ
 َو َعﻮُﻛ ﱡﺮﻟا َلﺎََطَﺄﻓ َﻊَﻛَر ﱠُﻢﺛ ِل ﱠَوْﻷا ِمَﺎِﯿﻘْﻟا َنوُد َُﻮھَو َمَﺎِﯿﻘْﻟا َلﺎََطَﺄﻓ َمَﺎﻗ ﱠُﻢﺛ َعﻮُﻛ ﱡﺮﻟا َلﺎََطَﺄﻓ َدﻮُﺠ ﱡﺴﻟا َلﺎََطَﺄﻓ َﺪَﺠَﺳ ﱠُﻢﺛ ِل ﱠَوْﻷا ِعﻮُﻛ ﱡﺮﻟا َنوُد َُﻮھ
ا ِﺔَﻌْﻛ ﱠﺮﻟا ِﻲﻓ َﻞََﻌﻓ ﱠُﻢﺛ َأَو َ ﱠﷲ َﺪِﻤََﺤﻓ َسﺎﱠﻨﻟا َﺐَﻄََﺨﻓ ُﺲْﻤﱠﺸﻟا َْﺖﻠَﺠْﻧا َْﺪﻗَو َفَﺮَﺼْﻧا ﱠُﻢﺛ َﻰﻟُوْﻷا ِﻲﻓ َﻞََﻌﻓ ﺎَﻣ َﻞْﺜِﻣ َِﺔِﯿﻧﺎﱠﺜﻟ ﱠِنإ َلَﺎﻗ ﱠُﻢﺛ ِﮫَْﯿﻠَﻋ َﻰﻨْﺛ
 ِﺗَﺎﯿَِﺤﻟ َﻻَو ٍﺪََﺣأ ِتْﻮَِﻤﻟ ِنَﺎﻔِﺴَْﺨﯾ َﻻ ِ ﱠﷲ ِتَﺎﯾآ ْﻦِﻣ ِنَﺎَﺘﯾآ َﺮََﻤﻘْﻟاَو َﺲْﻤﱠﺸﻟا َﺎﯾ َلَﺎﻗ ﱠُﻢﺛ اُﻮﻗ ﱠﺪََﺼﺗَو اﻮﱡﻠَﺻَو اوُﺮﱢﺒَﻛَو َ ﱠﷲ اﻮُﻋْدَﺎﻓ َِﻚﻟَذ ُْﻢﺘَْﯾأَر اَِذَﺈﻓ ِﮫ
 ُﻣ َﺔ ﱠُﻣأ َﺎﯾ ُُﮫﺘََﻣأ َِﻲﻧَْﺰﺗ َْوأ ُهُﺪْﺒَﻋ َِﻲﻧَْﺰﯾ َْنأ ِ ﱠﷲ ْﻦِﻣ َُﺮﯿَْﻏأ ٍﺪََﺣأ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ِ ﱠﷲَو ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺔ ﱠُﻣأ ٍﺪ ﱠﻤَﺤ َُﻤﻠَْﻌﺗ َْﻮﻟ ِ ﱠﷲَو ُْﻢﺘْﯿََﻜﺒﻟَو ًﻼِﯿَﻠﻗ ُْﻢﺘْﻜِﺤََﻀﻟ َُﻢﻠَْﻋأ ﺎَﻣ َنﻮ
اًﺮِﯿﺜَﻛ 
Sahih Bukhari 986: ‘Āishah berkata, "Pernah terjadi gerhana Matahari pada zaman Rasulullah. 
Rasulullah lalu mendirikan solat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam solatnya dengan 
memanjangkan lama berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, kemudian 
berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian 
beliau rukuk dan memanjangkan lama rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. 
Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya, beliau kemudian mengerjakan 
rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan solat, 
Matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang 
banyak, beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan mengangungkan-Nya, lalu 
bersabda: "Sesungguhnya Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran 
Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. 
Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan solat 
dan bersedekahlah." Kemudian beliau meneruskan sabdanya: "Wahai ummat Muhammad! Demi 
Allah, tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah kecuali saat Dia melihat hamba laki-laki atau 
hamba perempuan-Nya berzina. Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian 
mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak 
menangis."  
Justeru, pencerap gerhana Matahari perlu mengawal emosi dan perasaan mereka. Selain rasa 
gembira dan teruja, cubalah hadirkan perasaan bimbang, takut dengan seksaan Allah ke atas 
dosa-dosa yang telah dilakukan.  
 
(b) Menginsafi Gerhana Matahari Sebagai Bayangan Api Neraka 
Nabi juga mendidik umatnya supaya sentiasa rasa takut apabila berlakunya gerhana Matahari, 
kerana ianya merupakan bayangan api neraka.  
 يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ٤١٣ َلَﺎﻗ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ : 
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر ﻰﱠﻠََﺼﻓ ُﺲْﻤﱠﺸﻟا َْﺖﻔَﺴَﺨْﻧا  َلَﺎﻗ ﱠُﻢﺛ ََﻊﻈَْﻓأ ﱡَﻂﻗ ِمَْﻮﯿْﻟﺎَﻛ اًَﺮﻈْﻨَﻣ ََرأ َْﻢَﻠﻓ َرﺎﱠﻨﻟا ُﺖﯾُِرأ 
Sahih Bukhari 413: Daripada 'Abdullah bin 'Abbas berkata, "Ketika terjadi gerhana Matahari 
Rasulullah melaksanakan solat (gerhana), kemudian beliau bersabda: "Neraka telah 
diperlihatkan kepadaku, dan belum pernah sekalipun aku melihat suatu pemandangan yang 
lebih mengerikan dari pada hari ini." ."  
 
 
(c) Gerhana Matahari dan Pencinta Nabi 
Selain itu, bagi pencinta Nabi Muḥammad, saat gerhana adalah saat yang menyedihkan, kerana 
nabi bersedih pada waktu itu yang berkebetulan, putera baginda, Ibrāhīm bin Muḥammad, 
kembali ke rahmatullah.  
 يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ١٢٢٠ َلَﺎﻗ ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر ٍِﻚﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ َِﺲَﻧأ ْﻦَﻋ : 
 َﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر َﻊَﻣ َﺎﻨْﻠَﺧَد ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر َﺬََﺧَﺄﻓ مَﻼﱠﺴﻟا ِﮫَْﯿﻠَﻋ َﻢﯿِھاَﺮْﺑ ِِﻹ اًﺮْﺌِظ َنﺎَﻛَو ِﻦَْﯿﻘْﻟا ٍﻒْﯿَﺳ ِﻲَﺑأ ﻰ
 َﻠَﻌََﺠﻓ ِﮫِﺴَْﻔِﻨﺑ ُدﻮَُﺠﯾ ُﻢﯿِھاَﺮِْﺑإَو َِﻚﻟَذ َﺪَْﻌﺑ ِﮫَْﯿﻠَﻋ َﺎﻨْﻠَﺧَد ﱠُﻢﺛ ُﮫ ﱠﻤَﺷَو َُﮫﻠﱠَﺒَﻘﻓ َﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ َﻢﱠﻠَﺳَو ْﯿَﻋ ْﺖ َلَﺎَﻘﻓ ِنَﺎﻓِرَْﺬﺗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر َﺎﻨ
 ْﺣَر َﺎﮭﱠِﻧإ ٍفْﻮَﻋ َﻦْﺑا َﺎﯾ َلَﺎَﻘﻓ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﺎﯾ َﺖَْﻧأَو ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر ٍفْﻮَﻋ ُﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ َُﮫﻟ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ َلَﺎَﻘﻓ ىَﺮُْﺧِﺄﺑ َﺎﮭََﻌﺒَْﺗأ ﱠُﻢﺛ ٌﺔَﻤ ِﮫَْﯿﻠَﻋ
 َﻢﱠﻠَﺳَو ُﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ َﺎﯾ َِﻚﻗاَِﺮِﻔﺑ ﺎﱠِﻧإَو َﺎﻨﱡﺑَر ﻰَﺿَْﺮﯾ ﺎَﻣ ﱠِﻻإ ُلُﻮَﻘﻧ َﻻَو ُنَﺰَْﺤﯾ َﺐَْﻠﻘْﻟاَو ُﻊَﻣَْﺪﺗ َﻦْﯿَﻌْﻟا ﱠِنإ  َنُﻮﻧوُﺰْﺤََﻤﻟ 
 ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر ٍَﺲَﻧأ ْﻦَﻋ ٍِﺖﺑَﺎﺛ ْﻦَﻋ ِةَﺮﯿِﻐُﻤﻟا ِﻦْﺑ َنﺎَﻤَْﯿﻠُﺳ ْﻦَﻋ ﻰَﺳﻮُﻣ ُهاَوَر َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ 
 
Sahih Bukhari 1220: Daripada Anas bin Malik berkata; Kami bersama Rasulullah mendatangi 
Abu Saif Al Qaiyn yang (isterinya) telah mengasuh dan menyusui Ibrahim (putra Nabi. Lalu 
Rasulullah mengambil Ibrahim dan menciumnya. Kemudian setelah itu pada kesempatan yang 
lain kami mengunjunginya sedangkan Ibrahim telah meninggal. Hal ini menyebabkan kedua 
mata Rasulullah berlinang air mata. Lalu berkatalah 'Abdurrahman bin 'Auf radliallahu 'anhu 
kepada Beliau: "Mengapa anda menangis, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Wahai Ibnu 
'Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat (tangisan kasih sayang) ". Beliau lalu melanjutkan 
dengan kalimat yang lain dan bersabda: "Kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh 
bersedih, hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kita. Dan kami 
dengan perpisahan ini wahai Ibrahim pastilah bersedih". Dan diriwayatkan oleh Musa dari 
Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Anas bin Malik dari Nabi. 
(d) Gerhana Sebagai Ayatullah al-Manzurah, Tidak Membawa Sial 
Nabi juga meingatkan kepada pencerap bahawa semua fenomena alam, termasuklah gerhana 
Matahari, adalah merupakan salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah (ayātullah) yang 
bersifat dicerap (al-manẓūrah). Justeru, sementara mata fizikal menyaksikan kehebatan 
fenomena Matahari, didiklah mata hati supaya merasai kehebatan Sang Pencipta kepada 
Matahari tersebut, iaitu Allah. Hanya Allah sahaja berkuasa menentukan untung baik atau 
sebaliknya kepada manusia.  
 يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ١٠٠٠ َةَﺮﯿِﻐُﻤْﻟا ُﺖْﻌِﻤَﺳ َلَﺎﻗ ََﺔﻗَﻼِﻋ ُﻦْﺑ ُدَﺎﯾِز َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ ُةَِﺪﺋاَز َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ ِﺪِﯿﻟَﻮْﻟا ُﻮَﺑأ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ : ُلُﻮَﻘﯾ ََﺔﺒْﻌُﺷ َﻦْﺑ 
 َﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎَﻘﻓ َﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ ِتْﻮَِﻤﻟ َْﺖﻔَﺴَﻜْﻧا ُسﺎﱠﻨﻟا َلَﺎَﻘﻓ ُﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ َتﺎَﻣ َمَْﻮﯾ ُﺲْﻤﱠﺸﻟا َْﺖﻔَﺴَﻜْﻧا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠ َﺮََﻤﻘْﻟاَو َﺲْﻤﱠﺸﻟا ﱠِنإ
 ِ ﱠﷲ ِتَﺎﯾآ ْﻦِﻣ ِنَﺎَﺘﯾآ  ِﻟ َﻻَو ٍﺪََﺣأ ِتْﻮَِﻤﻟ ِنَﺎﻔِﺴَﻜَْﻨﯾ َﻻ َِﻲﻠَﺠَْﻨﯾ ﻰﱠﺘَﺣ اﻮﱡﻠَﺻَو َ ﱠﷲ اﻮُﻋْدَﺎﻓ ﺎَُﻤھﻮُُﻤﺘَْﯾأَر اَِذَﺈﻓ ِِﮫﺗَﺎﯿَﺤ 
Sahih Bukhari 1000: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah 
menceritakan kepada kami Zaidah berkata, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin ‘Alaqah 
berkata, "Aku mendengar Al Mughirah bin Syu‘bah berkata, "Telah terjadi gerhana Matahari 
ketika wafatnya Ibrahim. Kemudian Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Matahari dan bulan 
adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan ia tidak akan mengalami gerhana 
disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka 
berdo'alah kepada Allah dan dirikan solat hingga (Matahari) kembali nampak." 
(e) Solat Sunat Gerhana Matahari (Kusūf) dan Khutbah 
Nabi juga mengajar umatnya supaya melaksanakan solat sunat gerhana Matahari (kusūf) 
daripada bermulanya fenomena itu sehinggalah hari terang kembali. Walaupun hukumnya adalah 
sunnah muakkadah (amat dituntut), sebaiknya kepada semua yang terlibat dalam cerapan, 
peruntukkan sedikit masa untuk mengingati Allah.  
 
 يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ١٠٠٤َﺎﮭْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر َﺔَِﺸﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ : 
 ِ َﺈﻓ ِِﮫﺗَءاَِﺮِﻘﺑ ِفﻮُﺴُﺨْﻟا ِةَﻼَﺻ ِﻲﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﻲﺒﱠﻨﻟا ََﺮﮭَﺟ ُ ﱠﷲ َﻊِﻤَﺳ َلَﺎﻗ ِﺔَﻌْﻛ ﱠﺮﻟا ْﻦِﻣ ََﻊﻓَر اَِذإَو َﻊَﻛََﺮﻓ َﺮﱠﺒَﻛ ِِﮫﺗَءاَِﺮﻗ ْﻦِﻣ َغََﺮﻓ اَذ
 َﺘَﻌْﻛَر ِﻲﻓ ٍتﺎَﻌَﻛَر ََﻊﺑَْرأ ِفﻮُﺴُﻜْﻟا ِةَﻼَﺻ ِﻲﻓ َةَءاَِﺮﻘْﻟا ُدِوﺎَُﻌﯾ ﱠُﻢﺛ ُﺪْﻤَﺤْﻟا ََﻚﻟَو َﺎﻨﱠﺑَر ُهَﺪِﻤَﺣ ْﻦَِﻤﻟ ٍتاَﺪَﺠَﺳ ََﻊﺑَْرأَو ِﻦْﯿ 
 َلَﺎﻗَو  َْﺖﻔَﺴَﺧ َﺲْﻤﱠﺸﻟا ﱠَنأ َﺎﮭْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر َﺔَِﺸﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ َةَوْﺮُﻋ ْﻦَﻋ ﱠيِﺮْھ ﱡﺰﻟا ُﺖْﻌِﻤَﺳ ُهُﺮْﯿَﻏَو ﱡﻲِﻋاَزَْوْﻷا  ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر ِﺪْﮭَﻋ َﻰﻠَﻋ
 َأ ﻰﱠﻠََﺼﻓ َم ﱠَﺪَﻘَﺘﻓ ٌﺔَﻌِﻣﺎَﺟ ُةَﻼ ﱠﺼﻟا ُب ًﺎﯾِدَﺎﻨُﻣ َﺚََﻌَﺒﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ٍﺮَِﻤﻧ ُﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ ِﻲﻧََﺮﺒَْﺧأَو ٍتاَﺪَﺠَﺳ ََﻊﺑَْرأَو ِﻦَْﯿﺘَﻌْﻛَر ِﻲﻓ ٍتﺎَﻌَﻛَر ََﻊﺑْر
 ُﺖُْﻠَﻘﻓ ﱡيِﺮْھ ﱡﺰﻟا َلَﺎﻗ َُﮫﻠْﺜِﻣ ٍبَﺎﮭِﺷ َﻦْﺑا َﻊِﻤَﺳا َﻞْﺜِﻣ ِﻦَْﯿﺘَﻌْﻛَر ﱠِﻻإ ﻰﱠﻠَﺻ ﺎَﻣ ِﺮَْﯿﺑ ﱡﺰﻟا ُﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ُﺪْﺒَﻋ َِﻚﻟَذ َكﻮَُﺧأ ََﻊﻨَﺻ ﺎَﻣ َِﺔﻨﯾِﺪَﻤْﻟِﺎﺑ ﻰﱠﻠَﺻ ِْذإ ِﺢْﺒ ﱡﺼﻟ
 َﺔﱠﻨ ﱡﺴﻟا َﺄَﻄَْﺧأ ُﮫﱠِﻧإ ْﻞََﺟأ َلَﺎﻗ  ِﺮْﮭَﺠْﻟا ِﻲﻓ ﱢيِﺮْھ ﱡﺰﻟا ْﻦَﻋ ٍﺮِﯿﺜَﻛ ُﻦْﺑ ُنﺎَﻤَْﯿﻠُﺳَو ٍﻦْﯿَﺴُﺣ ُﻦْﺑ ُنَﺎﯿْﻔُﺳ ُﮫََﻌﺑَﺎﺗ 
 
Sahih Bukhari 1004: Daripada ‘Āishah: "Nabi mengeraskan bacaan dalam solat gerhana. Jika 
selesai dari bacaan Beliau membaca takbir kemudian ruku'. Jika mengangkat kepalanya dari 
ruku' baginda membaca "sami'allahu liman hamidah Rabbanaa lakal hamd". Kemudian baginda 
mengulang bacaannya dalam solat gerhana dengan empat kali ruku' dalam dua raka'at dan 
empat kali sujud". Berkata, Al Awza'iy dan selainnya aku mendengar Az Zuhriy dari 'Urwah dari 
‘Āishah radliallahu 'anha bahwa pernah terjadi gerhana Matahari pada zaman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau mengutus seorang mu'adzin untuk menyerukan 
"Ashalaatul Jaami'ah". Maka kemudian Beliau maju dan solat dengan empat kali ruku' dalam 
dua raka'at dan empat kali sujud". Dan telah mengabarkan kepada saya 'Abdurrahman bin 
Namir bahwasanya dia mendengar Ibnu Syihab seperti ini. Berkata, Az Zuhriy; Aku bertanya: 
"Apa alasan saudaramu 'Abdullah bin Az Zubair yang tidak melaksanakan solat (gerhana) 
kecuali dengan dua raka'at seperti solat Shubuh ketika solat di Madinah?" Dia menjawab: 
"Benar begitu adanya dan itu adalah menyalahi sunnah". Riwayat ini juga diikuti oleh Sufyan 
bin Husain, Sulaiman bin Katsir dari Az Zuhri dalam (solat) jahar (solat yang bacaan alfatihah 
dan surat sesudahnya dibaca terang) ". 
Terdapat 3 cara perlaksanaan solat ini: 
1. Cara paling ringkas – sekadar melaksanakan dua rakaat solat sunat sahaja.  
2. Cara sempurna yang paling minimum – solat sunat dua rakaat berjemaah, dengan dua kali 
qiyam dan dua kali ruku’ bagi setiap raka’at.  
3. Cara paling sempurna – seperti cara kedua di atas, tetapi membaca surah yang panjang 
dan tasbih yang lama semasa qiyam, ruku’, sujud.  
Selepas solat, digalakkan untuk mengadakan khutbah gerhana Matahari.  
 
(f) Memperbanyakkan Amalan Soleh 
Semasa peristiwa gerhana Matahari, nabi turut menganjurkan pengikutnya supaya 
memperbanyakkan amalan yang soleh. Antara yang disebut secara khusus oleh nabi Muḥammad 
ialah memperbanyakkan bertakbir, berdoa, solat, bersedekah serta memerdekakan hamba.  
 
 يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ٩٨٦ َْﺖﻟَﺎﻗ َﺎﮭﱠَﻧأ َﺔَِﺸﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ : 
 ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر ِﺪْﮭَﻋ ِﻲﻓ ُﺲْﻤﱠﺸﻟا َْﺖﻔَﺴَﺧ َمَﺎِﯿﻘْﻟا َلﺎََطَﺄﻓ َمَﺎَﻘﻓ ِسﺎﱠﻨﻟِﺎﺑ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر ﻰﱠﻠََﺼﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ .....…... 
اُﻮﻗﱠﺪََﺼﺗَو اﻮﱡﻠَﺻَو اوُﺮﱢﺒَﻛَو َ ﱠﷲ اﻮُﻋْدَﺎﻓ َِﻚﻟَذ ُْﻢﺘَْﯾأَر اَِذَﺈﻓ  ُﺘََﻣأ َِﻲﻧَْﺰﺗ َْوأ ُهُﺪْﺒَﻋ َِﻲﻧَْﺰﯾ َْنأ ِ ﱠﷲ ْﻦِﻣ َُﺮﯿَْﻏأ ٍﺪََﺣأ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ِ ﱠﷲَو ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺔﱠُﻣأ َﺎﯾ َلَﺎﻗ ﱠُﻢﺛ ُﮫ
اًﺮِﯿﺜَﻛ ُْﻢﺘْﯿََﻜﺒﻟَو ًﻼِﯿَﻠﻗ ُْﻢﺘْﻜِﺤََﻀﻟ َُﻢﻠَْﻋأ ﺎَﻣ َنﻮَُﻤﻠَْﻌﺗ َْﻮﻟ ِ ﱠﷲَو ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺔﱠُﻣأ َﺎﯾ 
 
Sahih Bukhari 986: Daripada ‘Āishah katanya, "Pernah terjadi gerhana Matahari pada zaman 
Rasulullah. Rasulullah lalu mendirikan solat bersama orang banyak. Baginda berdiri dalam 
solatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, ….. Jika kalian melihat gerhana, maka 
banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan solat dan bersedekahlah." Kemudian 
beliau meneruskan sabdanya: "Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, tidak ada yang melebihi 
kecemburuan Allah kecuali saat Dia melihat hamba laki-laki atau hamba perempuan-Nya 
berzina. Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku 
ketahui, nescaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis." 
 
 يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ٩٩٥ َْﺖﻟَﺎﻗ َءﺎَﻤَْﺳأ ْﻦَﻋ َﺔَﻤِطَﺎﻓ ْﻦَﻋ : 
 َْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﻲﺒﱠﻨﻟا َﺮََﻣأ َْﺪَﻘﻟ ِﺲْﻤﱠﺸﻟا ِفﻮُﺴُﻛ ِﻲﻓ َِﺔﻗَﺎﺘَﻌْﻟِﺎﺑ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫ 
Sahih Bukhari 995: Daripada Fāṭimah, Asmā’ berkata, "Nabi telah memerintahkan untuk 




4.5 Cadangan dan Kesimpulan 
Berdasarkan kepada dapatan dan analisis di atas, pencerap Muslim, selain menjalan tugasan 
farḍu kifāyah mencerap, merakam imej, menyelidik dan mengkaji fenomena gerhana Matahari, 
mereka juga perlu melakukan tanggungjawab kerohanian mereka semasa ianya berlaku. 
Berdasarkan fakta yang menyatakan, di Palembang, bahawa gerhana Matahari akan bermula 
pada jam 6:20 pagi, kemuncaknya pada jam 7:21 pagi, dan berakhir pada 8:31 pagi waktu 
tempatan, fenomena itu dapat difahami berlangsung selama 2 jam 11 minit. Justeru, pencerap 
Muslim, menerusi kumpulan yang disertai, selain bersedia dengan peralatan cerapan dan 
rakaman imej, mereka perlu untuk menyediakan ruang bagi solat sunat dan khutbah ringkas di 
stesyen cerapan. Solat dan khutbah boleh diadakan pada sebelum atau selepas waktu kemuncak 
gerhana penuh. Dicadangkan agar solat dan khutbah ini dibuat secara ringkas, pada permulaan 
gerhana Matahari. Pencerap juga perlu untuk diperingatkan agar mengawal emosi dan perasaan 
mereka, supaya sentiasa mengingati Allah, dan melihat gerhana Matahari sebagai tanda 
kekuasanNya. Pencerap Muslim juga perlu mengelakkan diri daripada terlalu teruja kegembiraan 
sehingga melanggar batasan rohani, seterusnya menjadikan fenomena ini sebagai satu acara yang 
bermakna dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya, ilmu falak dan aktiviti mencerap fenomena 
alam ciptaan Tuhan adalah merupakan program yang mampu menghubungkan nilai-nilai rohani 
supaya bertaut dengan kekuasaan Allah. Atas dasar inilah, ramai golongan salafussoleh 
menjadikan ilmu ini sebagai ilmu teras di dalam pendidikan, seperti yang telah dicadangkan oleh 
Saidina ‘Umar: 
َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ  ُﻦَﺴَﺤْﻟا  ُﻦْﺑ  ﱟِﻲﻠَﻋ ، ﺎﻨﺛ  ُﻦَﺴَﺤْﻟا  ُﻦْﺑ  ٍﺮَﻛْﻮَﺷ ، ﺎﻨﺛ  ُﻞﯿِﻋﺎَﻤِْﺳإ  ُﻦْﺑ  ٍَﺮﻔْﻌَﺟ ، ﺎﻨﺛ  ُكَرَﺎﺒُﻣ  ُﻦْﺑ  ََﺔﻟﺎََﻀﻓ ،  ْﻦَﻋ  ِﺪَْﯿﺒُﻋ  ِ ﱠﷲ  ِﻦْﺑ  َﺮَﻤُﻋ ، 
 ْﻦَﻋ  ٍِﻊﻓَﺎﻧ ،  ِﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  َﺮَﻤُﻋ ،  ﱠَنأ  َﺮَﻤُﻋ ،  َلَﺎﻗ : ” اﻮُﻤﱠﻠََﻌﺗ  َﻦِﻣ  ِمﻮُﺠﱡﻨﻟا ﺎَﻣ اوَُﺪﺘَْﮭﺗ  ِِﮫﺑ ِﻲﻓ  ِتﺎَُﻤُﻠظ  ﱢَﺮﺒْﻟا  ِﺮَْﺤﺒْﻟاَو ،  ﱠُﻢﺛ اُﻮَﮭﺘْﻧا ، 
اﻮُﻤﱠﻠََﻌﺗَو  َﻦِﻣ  ِبﺎَﺴَْﻧﻷا  َرَْﺪﻗ ﺎَﻣ اُﻮﻠَِﺼﺗ  ِِﮫﺑ  ْﻢُﻜَﻣﺎَﺣَْرأ ،  ﱠُﻢﺛ اُﻮَﮭﺘْﻧا ، اﻮُﻤﱠﻠََﻌﺗَو يِﺬﱠﻟا  ﱡﻞَِﺤﯾ  َﻦِﻣ  ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا ﺎَﻣَو  ُمُﺮَْﺤﯾ  ْﻢُﻜَْﯿﻠَﻋ  ﱠُﻢﺛ اُﻮَﮭﺘْﻧا “ 
 
Daripada al-Hasan bin Ali, daripada al-Hasan bin Shaukar, daripada Isma’il bin Ja’far, 
daripada Mubarak bin Fadhalah, daripada Ubaidullah bin Umar, daripada Nafi’, daripada 
Abdullah bin Umar, sesungguhnya Umar berkata: 
Pelajarilah daripada ilmu bintang (termasuklah jasad samawi lain), perkara-perkara yang 
menjadi panduan kepada kamu melalui kegelapan darat dan lautan, kemudian (apabila sampai 
satu tahap), berhentilah. 
Pelajarilah maklumat keturunan (atau keluarga jauh) kamu, apa-apa yang boleh menyambung 
tali silaturrahmi, kemudian (apabila sampai satu tahap), berhentilah. Pelajarilah apa-apa yang 
dihalal dan diharamkan ke atas kamu (wahai lelaki) terhadap orang perempuan, kemudian 
(sampai satu tahap), berhentilah8. 
                                                
8 Athar Saidina ‘Umar ini direkodkan, antaranya oleh Abū Bakar Aḥmad bin Sulaiman al-Najad (m 348 H) di dalam 
Musnad ‘Umar al-Khattāb, Ibn Abi Shaibah(m 235 H) di dalam al-Musonnaf dan Ibn ‘Abd al-Bir al-Qurtubi (m 
465 H) di dalam Jāmi‘ Bayān al-‘Ilmi wa Faḍlihi. Ramai yang menyatakan athar ini sebagai ḥadīth nabi, 
sedangkan ia adalah kata-kata Saidina ‘Umar. Kekeliruan ini adalah disebabkan terminologi ‘ḥadīth’ yang 
biasanya merujuk kepada kata-kata nabi, tetapi turut digunakan oleh sarjana Muslim untuk merujuk kepada kata-
kata sahabat.  
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